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En esta investigación se planteó correlacionar las variables: el pensamiento crítico 
y la composición escrita, en los estudiantes del curso de inglés del quinto ciclo de la 
facultad de Administración y Contabilidad del Instituto de Educación Superior Paul 
Müller, ubicado en Lima en el año 2016. 
El objetivo fue conocer si existía o no relación significativa entre estas dos 
variables para luego promover de forma generalizada el uso de las estrategias que 
desarrollen el pensamiento crítico en todos los estudiantes del Instituto y evidenciarlo en 
su redacción argumentativa en inglés. 
Para efectos de medición de las habilidades de los estudiantes respecto a la 
composición escrita se dividió esta investigación en tres dimensiones: planificación, 
textualización y revisión. Se aplicó la prueba a una muestra representativa de la población, 
los cuales ya habían sido entrenados en las estrategias del pensamiento crítico. Para la 
evaluación del pensamiento crítico se elaboró una rúbrica que considera cinco áreas clave 
del pensamiento: Claridad, Precisión, Relevancia, Profundidad y Lógica.  





In this research, it was proposed to correlate the variables: critical thinking and written 
composition, in the students of the English course of the fifth cycle of the Administration 
and Accounting faculty of the Paul Müller Institute of Higher Education, located in Lima 
in 2016. 
The objective was to know whether there was a significant relationship between these two 
variables and then to promote in a generalized way the use of strategies that develop 
critical thinking in all students of the Institute and evidencing it in its argumentative 
writing in English. 
For the purposes of measuring students' abilities with respect to written composition, this 
research was divided into three dimensions: planning, textualization and revision. The test 
was applied to a representative sample of the population, who were trained in critical 
thinking strategies. For the evaluation of critical thinking a rubric was elaborated that 
considers five key areas of thought: Clarity, Precision, Relevance, Depth and Logic. 
 




Desde el comienzo de nuestra vida intelectual, por llamarla de alguna manera, el 
hombre ha mostrado inquietud en desarrollar su manera de pensar como base para la 
formación de una sociedad civilizada. En tiempos tan remotos como el año 430 A.C. 
teníamos ya a un Sócrates que enfrentado a la arrogancia de los Sofistas, introdujo un 
“método de indagación” con el que examinaba a aquellos con quienes se enfrentaba 
intelectualmente por medio de preguntas diseñadas para retar sus bases epistemológicas, 
sacando a relucir el hecho de que la mayoría de los argumentos que circulaban estaban 
basados en la especulación, asunción y rumores. Lamentablemente no mucho parece haber 
cambiado.  
Uno de los tres objetivos de la Educación Básica mencionados en el nuevo Diseño 
Curricular Nacional es “desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al 
educando aprender a lo largo de toda su vida” y, precisamente, una de las capacidades 
superiores más importantes que contribuyen con dicho objetivo es el pensamiento crítico. 
A pesar de ser sus virtudes reconocidas en todos los ámbitos, en la práctica el 
desarrollo del pensamiento crítico aún no se posiciona en las aulas. El tema de la presente 
investigación es, establecer los beneficios de desarrollar el pensamiento crítico en los 
estudiantes y la influencia en su redacción.  
Se considera que una parte importante del desarrollo de los estudiantes como 
ciudadanos es la habilidad de elaborar y presentar argumentos con suficiente competencia. 
Sin embargo, se espera que investigaciones como ésta, más que limitarse a un ámbito 
específico, pueda abrir la ruta hacia una valoración real de la importancia del pensamiento 
crítico en todos los campos sobre los que tiene efecto.  
Desarrollar la capacidad de pensamiento autónomo y crítico es un compromiso 
mayor de la formación superior y universitaria, y una expectativa social sobre los 
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profesionales que egresan de las mismas. Se expresa en diferentes manera, entre las cuales 
la pretensión de “autonomía para pensar y 
diseñar soluciones”, “capacidad para enfrentar problemas nuevos”, 
“versatilidad para obtener y evaluar fuentes de información”; estas y muchas otras 
expresiones vienen a cobijarse bajo el alero de un concepto tan amplio, como 
“pensamiento crítico”. 
El pensamiento crítico como práctica implica que requiere la comprensión del 
entorno, inscribiéndose en una perspectiva intrasubjetiva, aceptándose sin cuestionar las 
diferentes justificaciones, interpretaciones y sentidos. Entendido como praxis, su 
desarrollo se realiza por el desarrollo de una conciencia crítica, orientada a la 
emancipación y la autonomía de la persona y la comunidad, con el propósito del 
mejoramiento de la experiencia individual y social. Siendo dialógico es cooperativo antes 
















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del Problema 
Hablar de crisis en la educación peruana no es un tema reciente, al contrario, en 
diferentes momentos de nuestra historia el sistema educativo peruano ha estado en el ojo 
de la tormenta y ha sido blanco de fuertes críticas, basadas principalmente en las 
inadecuadas políticas educativas implementadas por cada nuevo gobierno.  
Un ejemplo de ello son los resultados de los estudiantes peruanos en el Programa 
para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), desarrollado en el año 2012 por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde de 65 
países participantes  el Perú ocupa el último lugar en matemática, ciencia y comprensión 
lectora. El panorama no cambia mucho en el ámbito de los institutos y universidades del 
Perú. Los jóvenes estudiantes aprenden diversas materias, acumulan conocimientos pero 
muchos de ellos no saben pensar reflexivamente, no han aprendido a razonar, esto se hizo 
evidente en sus redacciones, carentes de lógica, claridad, precisión, profundidad y 
relevancia. 
A partir de lo anterior surgen algunas interrogantes: ¿Qué hace falta para que un 
estudiante aprenda algo? ¿Qué hace falta para que un estudiante razone con claridad? 
¿Qué hace falta para que un estudiante pueda ordenar sus ideas y dar soluciones factibles 
y lógicas frente a situaciones problemáticas? ¿Qué hace falta para que un estudiante pueda 
analizar e interpretar información y obtener conclusiones apropiadas? éstas entre otras 
preguntas fueron las que motivaron el desarrollo de la presente investigación.  
Dada esta situación problemática que no solo afecta a estudiantes de educación secundaria 
de colegios públicos o privados, sino también afecta a estudiantes de Universidades e 
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Institutos de Educación Superior, es necesario también evaluar la forma de enseñanza y 
aprendizaje en Universidades e Institutos de nuestro país. 
En el Instituto de Educación Superior Paul Müller, el cual brinda formación en 
carreras técnicas y profesionales como administración, contabilidad, comercio exterior, 
secretariado, computación, entre otras, también se ha observado esta dificultad entre sus 
estudiantes. 
De continuar con una educación no reflexiva nuestro país se vería afectado por el 
retraso económico, social, científico y político. La pobreza, el desempleo, la violencia, la 
injusticia también son consecuencias de una inadecuada educación. Por tanto son las 
Universidades como los centros de Educación Superior los que deben promover el 
desarrollo del pensamiento crítico en sus estudiantes, sin embargo las estrategias 
didácticas empleadas por los docentes no siempre son coherentes con lo que se pretende 
desarrollar, por lo que se hace necesario reflexionar en cómo hacerlo de una forma más 
contundente.  
El desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes supone para el profesorado 
un reto didáctico-pedagógico, lo cual implica la existencia de un trabajo docente 
colaborativo, considerando la reflexión crítica como punto de partida de toda actuación 
profesional, lo cual ayudará a desarrollar en los estudiantes habilidades tales como la 
observación, el razonamiento, el análisis, el juicio, la toma de decisiones y, finalmente, la 
persuasión. De lo anterior podemos decir que los beneficios no son solo para el estudiante 
que aprende sino también para la sociedad en la cual vive. 
Dentro del área de formación de conceptos, es la habilidad de composición escrita 
la base en la que se ha elaborado el presente trabajo, ya que permite a los estudiantes 
plasmar sus propios puntos de vista críticos, conclusiones y soluciones a problemas 
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planteados en base a la información adquirida y redactarlos en papel de una manera 
estructurada.  
1.2.Formulación del problema 
1.2.1.  Problema general 
¿En qué medida se relaciona el uso del pensamiento crítico y la composición 
escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul Müller 
– Lima, año 2016? 
1.2.2.  Problemas específicos 
¿En qué medida se relaciona el uso del estándar de claridad y la planificación de la 
composición escrita en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul 
Müller – Lima, año 2016? 
¿En qué medida se relaciona el uso del estándar de profundidad y la textualización 
de la composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Paul Müller – Lima, año 2016? 
¿En qué medida se relaciona el uso del estándar de relevancia y la textualización 
de la composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Paul Müller – Lima, año 2016? 
¿En qué medida se relaciona el uso del estándar de lógica y la textualización de la 
composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Paul Müller – Lima, 2016? 
¿En qué medida se relaciona el uso del estándar de precisión y la revisión de la 
composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación 




1.3.Propuesta de objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar en qué medida se relaciona el pensamiento crítico y la composición 
escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul Müller 
– Lima, año 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar en qué medida se relaciona el estándar de claridad y la 
planificación de la composición escrita en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Paul Müller – Lima, año 2016. 
Determinar en qué medida se relaciona el estándar de profundidad y la 
textualización de la composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Paul Müller – Lima, año 2016. 
Determinar en qué medida se relaciona el estándar de relevancia y la 
textualización de la composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Paul Müller – Lima, año 2016. 
Determinar en qué medida se relaciona el estándar de lógica y la 
textualización de la composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Paul Müller – Lima, año 2016. 
Determinar en qué medida se relaciona el estándar de precisión y la 
revisión de la composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Paul Müller – Lima, año 2016. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación. 
La presente investigación es importante pues nos permite tener un registro de la 
relación entre los niveles de desarrollo del pensamiento crítico y la composición escrita en 
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inglés  en los estudiantes del quinto ciclo de la facultad de administración y contabilidad 
en el Instituto de Educación Superior Paul Müller, ubicado en el cercado de Lima.  Los 
resultados a los que se llegaron pueden ser de utilidad para otras instituciones educativas 
que hayan identificado en sus alumnos problemas para el desarrollo del pensamiento 
crítico y la composición escrita.  
El aplicar estándares para el desarrollo del pensamiento crítico constituye una 
novedad en el ámbito educativo peruano e investigaciones como la presente sirve como 
referencia a futuros investigadores. 
La investigación nos permite explorar los límites y potencialidades de alumnos de 
rendimiento académico bajo, medio y alto en lo que se refiere al pensamiento crítico y 
composición escrita en el idioma inglés. 
Pensar críticamente cobra importancia fundamental en nuestra sociedad que, 
agobiado por las crisis en todos los órdenes, sociales, políticos, y económicos entre otros, 
demanda cada vez más la presencia de hombres y mujeres capaces de actuar con criterio 
en la búsqueda de soluciones a los conflictos, cualquiera que sea su campo de acción. 
Quienes cuentan con la posibilidad de tener una formación universitaria tienen una 
responsabilidad mayor en este proceso, especialmente en países en vías de desarrollo, 
dado que la distancia entre países ricos y pobres hace que para una gran mayoría el ser 
profesional sea un privilegio de pocos. (Marciales, 2004, p 22)  
Al entender cómo desarrollar en los estudiantes las habilidades para pensar de 
manera crítica, estaremos formando futuros profesionales capaces de pensar 
racionalmente, teniendo la capacidad de decidir acertadamente sobre asuntos de su vida 
personal, laboral, como de su sociedad , ciudadanos que puedan reflexionar sobre la 
importancia de los temas sociales de nuestra nación y las alternativas de solución, 
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erradicando prejuicios y conceptos distorsionados que puedan poner en riesgo el vivir en 
una sociedad libre y democrática. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
Alcance temporal: año 2016 - 2017 
Alcance temático:  
La presente investigación plantea un alcance correlacional entre las variables pensamiento 
crítico en la composición escrita en los estudiantes del Instituto Paul Müller – Lima 2016. 
Ya que se asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. 
Alcance socioeducativo: Está investigación es de alcance de los docentes y estudiantes 
del Instituto Paul Müller y de otros Centros de Educación Superior la cual servirá de base 
para futuras investigaciones. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Esta investigación se limitó a descubrir la relación entre el pensamiento crítico y la 
composición escrita argumentativa en el idioma inglés. El tiempo que demoró la 
aplicación de los estándares del pensamiento crítico y el tratamiento de los resultados 
implicó seis meses aproximadamente. El investigador dispone de 8 horas a la semana para 





2.1 Antecedentes de la investigación   
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Carvajal  y Duva  (2009) en su tesis El pensamiento Crítico, estrategia 
significativa e interdisciplinaria para la comprensión y producción de textos en los 
estudiantes de onceavo grado de la Escuela Normal Superior del distrito de Barranquilla 
cuyo objetivo general es “Identificar las estrategias significativas e interdisciplinarias 
fundamentales en el pensamiento crítico que contribuyan a la producción y comprensión 
de textos” afirman en sus conclusiones que “las estrategias de pensamiento crítico 
permiten estimular el conocimiento, preparar a los alumnos para leer y comprender varios 
textos simultáneamente, utilizando el pensamiento crítico y no lineal, a través de 
asociaciones significativas. Asimismo, de acuerdo a los resultados obtenidos, afirman que 
la falta de comprensión y la producción de textos depende de factores como el 
conocimiento del vocabulario, la interpretación y producción de textos con dominio 
inferencial, dominio metalingüístico; con coherencia local (proposiciones), coherencia 
lineal (párrafos) y coherencia global (macro estructura). Y que a pesar de que un 
estudiante tenga menores logros en la comprensión y producción de textos es posible que 
exprese y organice mayor cantidad de información en forma oral, ante el grupo, que en 
forma escrita”. 
Gonzáles (2006) en su investigación sobre El desarrollo del pensamiento crítico en 
la Educación Superior auspiciada y aplicada por la Universidad Icesi en Colombia a los 
alumnos ingresantes en el segundo semestre del año 2001 hasta el primer semestre del año 
2006, afirma en sus conclusiones que “Las disposiciones de pensamiento se adquieren a 
través de procesos culturales y no simplemente por eventos instruccionales de transmisión 
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directa e intencionada de conocimientos. Se trata, de que los estudiantes desarrollen una 
motivación interna continua y consistente en la utilización de las destrezas de pensamiento 
para juzgar qué creer o qué hacer en todas las situaciones que se le presenten como 
profesional y como ciudadano. Este es un proceso lento y es el resultado del esfuerzo y del 
trabajo diario de los estudiantes y de los profesores en cada una de las asignaturas. 
Además tratándose de un proceso cultural existen tres factores determinantes: la 
interacción entre personas, la existencia de modelos y la retroalimentación sobre los 
comportamientos exhibidos. En cuanto a la forma de interacción entre personas, se 
reafirmó que el planteamiento institucional del proceso de interacción “estudiante-
materiales”, “estudiante-compañeros” y “estudiantes-profesor” debe ser el aprendizaje 
activo, el cual consideran los profesores facilitará el desarrollo y/o la consolidación de los 
valores de responsabilidad y autonomía. En cuanto a modelos el profesor actúa y es 
considerado por la mayoría de los estudiantes como modelo a seguir y es esta la razón 
para investigar cuál es la disposición al pensamiento crítico de los profesores, los 
profesores contribuyen, en mayor o menor grado, al desarrollo y consolidación tanto de 
las habilidades como de las disposiciones necesarias para la capacidad de pensamiento 
crítico. Se consideró, que en términos generales se debe mejorar la retroalimentación que 
se entrega a los estudiantes y, para este propósito volver a reflexionar y discutir el 
concepto mismo de evaluación, sus propósitos, las estrategias y prácticas concretas de los 
profesores”. 
Guzmán y Sánchez (2008) En su tesis para optar por el grado de magister Efectos 
del entrenamiento de profesores en el pensamiento crítico en estudiantes universitarios 
cuyo objetivo general fue “Evaluar los efectos de un programa de capacitación para 
profesores de una institución de educación superior del sureste de México”. Llego a las 
siguientes conclusiones: “El programa de capacitación tuvo efectos positivos en las 
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habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes que tomaron cursos con profesores 
egresados de este programa. Los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 
calificaciones más altas en la puntuación total de la prueba y en cuatro de las cinco sub 
escalas de la prueba CCTST. Por tanto, se sugiere continuar con el programa si se 
pretende favorecer habilidades de pensamiento crítico a este nivel. En las observaciones 
fue evidente que los profesores recién graduados de la ELD tendieron a usar estrategias 
que promueven la reflexión y el análisis con mayor frecuencia, por lo tanto incrementaron 
el uso de las habilidades de pensamiento de sus estudiantes. El diseño de tareas de trabajo 
cooperativo en pequeños grupos pareció favorecer habilidades de pensamiento de los 
niveles altos y apoyar lo que los expertos y la investigación han sostenido: el pensamiento 
crítico puede ser desarrollado dentro del salón de clases y los estudiantes que piensan y 
reflexionan sobre ideas, conceptos y problemas en clase, generalmente obtienen mejores 
puntuaciones que sus compañeros que no están involucrados en este tipo de actividades. A 
pesar de que las diferencias de género no eran el enfoque primario de este estudio, fue 
interesante observar cómo la instrucción en general tendió a reducir las diferencias 
reportadas en las destrezas de pensamiento crítico en favor de los varones. De hecho, al 
final del tiempo especificado para este estudio, las diferencias de género no fueron tan 
evidentes. En cambio sí fue evidente que los profesores recién graduados tuvieron más 
estrategias de enseñanza a su disposición que los del grupo de control. Estas estrategias 
fueron efectivas, ya que ayudaron a los estudiantes a desarrollar habilidades de 
pensamiento de niveles más altos, como han mostrado los resultados. Cabe señalar que 
todos los profesores participantes en este estudio estaban bien calificados y 
comprometidos con su tarea. Sin embargo, a partir de los resultados es imposible 
establecer si los docentes más comprometidos e interesados fueron los que realmente 
tomaron el programa de capacitación, de ahí que el factor motivacional pudiera subyacer a 
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los resultados. En ese sentido, la investigación ha encontrado que uno de los predictores 
más poderosos del impacto del profesor en sus estudiantes es creer que lo que hace en su 
salón de clases puede significar una gran diferencia (Marzano, 2003; Slavin, 2003). Los 
profesores que piensan en que el éxito de sus estudiantes está fundamentalmente 
relacionado con sus características individuales, el ambiente del hogar y otros factores en 
los que ellos no pueden influir, están menos propensos a enseñar de la misma forma que 
aquellos que opinan que sus esfuerzos son una influencia fundamental en el éxito de sus 
estudiantes. Un profesor que tiene una fuerte convicción en su eficacia está más inclinado 
a persistir en sus esfuerzos hasta que sus estudiantes logren tener éxito (Bandura, 1997). 
En este estudio, nueve docentes han puesto su esfuerzo consistente para desarrollar las 
habilidades de pensamiento crítico de sus estudiantes. Los resultados han mostrado que 
sus esfuerzos han hecho una diferencia. (pp. 195-196)”. 
Albarrán (2009) en su tesis Los indicadores de evaluación y los niveles de calidad 
de la composición escrita cuyo objetivo es “Determinar indicadores de evaluación que 
señalen de manera concreta y precisa el nivel de calidad de la composición escrita”, llegó 
a las siguientes conclusiones: “La evaluación de la composición escrita es un proceso de 
recogida de información, la cual permite determinar las dificultades y fortalezas que posee 
el educando en el proceso y producto de la escritura. La composición escrita se considera 
como una actividad mental compleja porque incluye diversas operaciones y sub 
operaciones cognitivas, en cada una de éstas el escritor debe utilizar las técnicas 
adecuadas a su conocimiento y experiencia en la producción de textos escritos. Esto lo 
conducirá a plasmar en el papel la información, la opinión, las ideas o los conocimientos 
que desea exponer; además lo conducirá a emplear una lingüística textual adecuada, una 
gramática correcta y cumplir manera que logra producir un texto de calidad. La evaluación 
permite determinar el nivel de calidad de una composición escrita, una de las vías para 
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llevar a cabo la evaluación, tanto del proceso como del producto de esta actividad mental, 
es analizar las evidencias dejadas tanto los borradores como en el texto final, para lo cual 
se recomienda utilizar una serie de indicadores relacionados con el proceso de producción 
del escrito (planificación, textualización y revisión) y la edición final (contenido, 
lingüística textual, género textual, tipología del texto, gramática y edición del escrito). 
Para determinar la calidad de una composición escrita se proponen cinco niveles: óptimo, 
alto, modesto, limitado e iniciado. El hecho de ubicar a un educando en un nivel 
específico permite detectar el proceso que sigue para producir un escrito, las fortalezas y 
debilidades que posee para editar un escrito. Estos aspectos se detectan por medio de la 
evaluación, la cual es aconsejable aplicarla durante la escolarización en Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, la información obtenida sirve para que el docente 
guíe al educando a producir composiciones escritas de calidad, de tal manera que al 
finalizar el Bachillerato, probablemente, elabore escritos de calidad óptima. (pp. 30-31)”. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Pineda y Cerrón (2013) En su tesis Pensamiento crítico y rendimiento académico 
de estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú cuyo objetivo general fue “Determinar la relación que existe entre el pensamiento 
crítico y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional 
de Lenguas, Literatura y Comunicación de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú-Huancayo en el año 2013”. Llegaron a las siguientes 
conclusiones: “Las conclusiones del estudio indican: 1) En nivel de pensamiento crítico de 
los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lenguas, Literatura y 
Comunicación de la Facultad de Educación de la UNCP de Huancayo en el año 2013 es 
medio, ya que 53,97% se ubica en este nivel. 2) El nivel de rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lenguas, Literatura y Comunicación 
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de la Facultad de Educación de la UNCP de Huancayo en el año 2013 es medio, ya que el 
75.26% de la muestra se ubica en este nivel. 3) Existe correlación directa y significativa 
fuerte entre el pensamiento crítico y el rendimiento académico en estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Lenguas, Literatura y Comunicación de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú en el año 2013, ya que en la 
correlación con la “r” de Pearson es 0,514”. 
Montoya (2008) en su artículo científico Estrategias didácticas para fomentar el 
pensamiento crítico en el aula cuyo objetivo fue “Plantear estrategias encaminadas al 
desarrollo del pensamiento crítico, entendido como la capacidad que posee el ser humano 
de analizar su realidad y auto orientarse hacia respuestas que le permitan el desarrollo 
personal”. Llegó a las siguientes conclusiones “Propiciar el desarrollo de un pensamiento 
crítico es labor esencial que todo docente en cualquier área o nivel académico en que se 
desempeñe puede realizar.  Son muchas las estrategias que pueden utilizarse para modelar 
el espíritu crítico, despertando y alimentando esas actitudes de análisis y juicio que 
posibilitan la autonomía y madurez de los estudiantes mediante la expresión y 
participación en el aula de clase. La comunicación y la reflexión van de la mano, ya que lo 
que se expresa se profundiza, y lo que se profundiza se aprovecha. En un aula de clase 
cada uno puede aportar sus puntos de vista y hacer parte de la construcción del saber. La 
aplicación de las estrategias en el Cibercolegio UCN se han incorporado de una forma 
muy efectiva al Proyecto Educativo Institucional (PEI) que orienta dicha institución, 
basado en un modelo pedagógico autónomo e innovador, que utiliza  herramientas de 
interacción pedagógica y social. Las estrategias aplicadas han sido aceptadas con gran 
interés en los estudiantes quienes han demostrado cambios positivos en cuanto a la 
participación, la comunicación de sus ideas y la reflexión grupal”. 
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2.2 Conceptos generales del marco teórico 
2.2.1 Pensamiento crítico. 
 Definición de pensamiento crítico.  
Al revisar fuentes tanto electrónicas como de texto encontramos muchas 
definiciones de pensamiento crítico. Estas varían de acuerdo a lo que cada autor quiere 
resaltar. Algunas definiciones son: 
El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento 
con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el 
conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento (los elementos 
del pensamiento) y los estándares intelectuales más básicos del 
pensamiento (estándares intelectuales universales). La clave para 
desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora 
del pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como resultado de 
analizarlo y evaluarlo de manera efectiva. (Elder y Paul, 2005, p. 7) 
 
Edward Glaser define el pensamiento crítico de la siguiente manera "la capacidad 
de pensar críticamente, implica tres cosas: (1) una actitud dispuesta a considerar de una 
manera reflexiva los problemas y asuntos que entran dentro del rango de las experiencias 
propias, (2) el conocimiento de los métodos de investigación lógica y el razonamiento, y 
(3) una cierta habilidad en la aplicación de esos métodos. (Glaser, 1941, p. 13) 
Utilidad del pensamiento crítico. 
Según Richard Paul (2003), el pensamiento crítico es el tipo de pensamiento, sobre 
cualquier asignatura, que se mejora mediante un análisis y una evaluación disciplinados. 
El análisis requiere conocimiento de los elementos del pensamiento y la evaluación 
requiere conocimiento de los estándares del pensamiento. 
Estudiar bien y aprender cualquier asignatura es aprender cómo pensar con 
disciplina dentro del campo. Es aprender a pensar con lógica para: 
Plantear preguntas vitales y problemas dentro de estas formulándolas de forma clara y 
precisa. Recopilar y evaluar la información, usando ideas para interpretarla con 
perspicacia. Formular conclusiones y soluciones que hayan sido comprobadas a la luz de 
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criterios y estándares relevantes. Adoptar el punto de vista de la disciplina, reconociendo y 
evaluando según sea necesario, sus supuestos, implicaciones y consecuencias.  
Comunicarse efectivamente con otros usando el discurso de la disciplina y el de un 
público educado. Relacionar lo que uno aprende en la asignatura con otras asignaturas y 
con lo que es importante en la vida. (p. 12) 
Características del pensador crítico. 
 (Paul y Elder 2003) mencionan que el pensador crítico, reúne las siguientes 
características:  
Formula problemas y preguntas vitales con claridad y precisión. Acumula y evalúa 
información relevante y usa ideas abstractas para interpretar esa información 
efectivamente. Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y 
estándares relevantes. Piensa con una mente abierta dentro los sistemas alternos de 
pensamiento. Reconoce y evalúa los supuestos, las implicaciones y consecuencias 
prácticas, al idear soluciones a problemas complejos. Se comunica efectivamente 
(p.4). 
 
Características del Pensamiento Crítico. 
El Ministerio de Educación MINEDU (2006) publicó en su Guía para el Desarrollo 
del Pensamiento Crítico las siguientes características del pensamiento crítico: 
Agudeza perceptiva es la potencialidad que permite observar los mínimos detalles de un 
objeto o tema y que posibilita una postura adecuada frente a los demás. Es encontrar 
dónde están las ideas claves que refuerzan nuestros argumentos, es leer el mensaje 
denotativo y connotativo, es decir, leer entre líneas el mensaje subliminal y encontrar el 
ejemplo o el dato que otorgue consistencia a nuestros planteamientos. 
Cuestionamiento permanente es la disposición para enjuiciar las diversas situaciones que 
se presentan. También es la búsqueda permanente del porqué de las cosas; consiguiendo 
explicaciones, indagando y poniendo en tela de juicio nuestro comportamiento o el de los 
demás. Es dejar de lado el conformismo para empezar a actuar. 
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Construcción y reconstrucción del saber es la capacidad de estar en alerta permanente 
frente a los nuevos descubrimientos, para construir y reconstruir nuestros saberes, 
poniendo en juego todas las habilidades y relacionando dialécticamente la teoría y la 
práctica. No sólo es poseer conocimientos sólidos basados en sus fundamentos técnicos y 
científicos, sino saber aplicarlos a la realidad en acciones concretas que posibiliten la 
transformación del entorno familiar y social. 
Mente abierta es el talento o disposición para aceptar las ideas y concepciones delos 
demás, aunque estén equivocadas o sean contrarias a las nuestras. Es reconocer que los 
demás pueden tener la razón y que, en cambio, nosotros   podemos estar equivocados, y 
que, por lo tanto necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Es también 
reconocer el valor de los aportes de los demás. 
Coraje intelectual es la destreza para afrontar con entereza y decisión las situaciones 
difíciles y exponer con altura nuestros planteamientos. Es mantenerse firme ante las 
críticas de los demás por más antojadizas que estas sean. Es no doblegarse ante la injuria 
ni caer en la tentación de reaccionar en forma negativa. Es decir las cosas «por su 
nombre», con objetividad y altura, sin amedrentarse por los prejuicios. 
Autorregulación es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar y actuar; es 
tomar conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer la debilidad de 
nuestros planteamientos para mejorarlos. Es reflexionar sobre nuestras acciones y tornar 
en positivo lo negativo. Es volver sobre lo andado para retomar el camino correcto. 
Control emotivo es una forma de autorregulación que consiste en saber mantener la 
calma ante las ideas o pensamientos contrarios a los nuestros.  Es no ceder ante la 





 Indicadores Del Pensamiento Crítico. 
Según mencionan (Paul y Elder, 2003) los indicadores universales del pensamiento 
crítico son:   
Claridad, cuando elabora su pensamiento ampliamente, ilustrando y dando 
ejemplos de lo que quiere decir. Precisión, cuando es específico y ofrece detalles. 
Relevancia, cuando relaciona su pensamiento con el problema y plantea soluciones al 
mismo. Profundidad, cuando contiene complejidad y múltiples interrelaciones. Lógica, 
cuando al momento de leer todas las partes hacen sentido juntas sin contradicciones (p.7). 
Utilidad del pensamiento crítico. 
El pensamiento crítico es un conjunto de habilidades intelectuales, aptitudes y 
disposiciones que llevan al dominio del contenido y al aprendizaje profundo. Desarrolla la 
apreciación por la razón y la evidencia. Anima a los estudiantes a descubrir y a procesar la 
información con disciplina. Les enseña a los estudiantes a pensar arribando a 
conclusiones, a defender posiciones en asuntos complejos, a considerar una amplia 
variedad de puntos de vista, a analizar conceptos, teorías y explicaciones; a aclarar asuntos 
y conclusiones, resolver problemas, transferir ideas a nuevos contextos, a examinar 
suposiciones, a evaluar hechos supuestos, a explorar implicaciones y consecuencias y a 
cada vez más, aceptar las contradicciones e inconsistencias de su propio pensamiento y 
experiencia (Paul y Elder, 2005, P. 11). 
Técnicas. 
Según el Ph Dr. Vicente Riofrio, (2010) profesor de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral en Ecuador, las técnicas se pueden resumir en: 
Aclarar o exponer un punto a la vez, siempre y cuando el argumento tenga base en algún 
tipo de información. Ser exacto, lo cual significa comprobar hechos y datos evitando ser 
influenciados por subjetividades. Ser preciso, evitando así generalizaciones, los 
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eufemismos y otras ambigüedades. Ser relevante, tomando en cuenta que nuestros 
argumentos estén relacionados a la idea principal. Conocer su propósito. Identificando: 
¿Qué es lo que está tratando de realizar? ¿Qué es lo más importante aquí? Distinga su 
propósito de propósitos afines y relacionados. Identificar supuestos. Presentando puntos 
de vista en base a hipótesis es decir supuestos identificados. Verificar sus emociones. Pare 
evitar que afecten los pensamientos en determinada dirección. Ser Comprensivo. Siendo 
empático e imaginando como los demás se sienten. Simpatizando con la lógica, emoción y 
la experiencia de la otra perspectiva. Conocer la propia ignorancia Ser independiente, 
pensando críticamente en cuestiones y asuntos importantes para nosotros y evitando 
conformarnos o ajustándonos .a las prioridades, valores y perspectivas de las demás 
personas. Pensar en las consecuencias. Conocer nuestros prejuicios porque ellos 
desordenan sus pensamientos y nos desviamos del pensamiento lógico. Suspender los 
juicios. Lo ideal sería tomar una conjetura acerca de cómo son las cosas y luego tratar de 
refutarla. Considerar opiniones distintas considerando y tomando en cuenta con seriedad 
los argumentos más convincentes. Reconocer las asunciones culturales.  Ya que las 
personas de diferentes épocas y culturas piensan de manera bastante distintas sin que esto 
signifique minimizar la perspectiva del otro. Ser justo, no egoísta.  
 Teoría de Richard Paul acerca del Pensamiento Crítico. 
(Paul y Elder 2003) en su libro “La Miniguía para el pensamiento Crítico” 
presentan las siguientes etapas:  
1. Etapas  
El desarrollo del pensamiento crítico es el proceso de generación de conclusiones 
basadas en la evidencia. Mediante el mismo se analiza y evalúa el pensamiento con el 
propósito de mejorarlo, convirtiendo los buenos hábitos de pensamiento en parte de 
nuestra naturaleza. Las etapas son: 
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Pensador irreflexivo - No estamos conscientes de problemas en nuestro 
pensamiento. 
Pensador retado – Nos enfrentamos con problemas en nuestro pensamiento. 
Pensador principiante – Tratamos de mejorar pero sin práctica regular. 
Pensador practicante – Reconocemos la necesidad de práctica regular. 
Pensador avanzado – Avanzamos según seguimos practicando. 
Pensador maestro – Los buenos hábitos de pensamiento se vuelven parte de 
nuestra naturaleza (Paul y Elder 2005). 
Indicadores de desempeño y disposiciones para la evaluación del Pensamiento.  
(Paul y Elder 2005) presentan en su libro Estándares de competencia para el Pensamiento 
Crítico indicadores de desempeño para evaluar el pensamiento, lo cual se aplicará para el 
presente trabajo de investigación. 
Los estudiantes que piensan críticamente, regularmente buscan determinar las 
fortalezas y debilidades de su pensamiento y del pensamiento de los demás; poseen una 
profunda  comprensión de los estándares intelectuales y de cómo estos estándares difieren 
de sus opuestos(claridad vs. vaguedad, exactitud vs. inexactitud, precisión vs. imprecisión, 
relevancia vs. irrelevancia, profundidad vs. superficialidad, amplitud vs. estrechez, válido 
vs. lógica inválida, importancia vs. trivialidad, justicia vs. injusticia). Comprenden la 
importancia de evaluar el pensamiento utilizando estos estándares y saben cuándo un 
estándar en particular deberá ser utilizado para evaluar el pensamiento en su contexto.  
Reconocen que se requiere una práctica diaria en el uso de estos estándares, que 
los humanos de una manera natural, no piensan con claridad, precisión, profundidad o 
amplitud, ni con lógica, importancia, exactitud ni precisión. Entienden claramente que la 
mente no es justa de modo natural, de manera que hacen un esfuerzo coordinado para 
considerar, de buena fé, todos los puntos de vista relevantes conforme razonan sobre 
preguntas y sobre asuntos. Los resultados incluyen: 
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1. Los estudiantes demuestran una comprensión inicial de los estándares intelectuales al 
claramente enunciar, desarrollar y ejemplificar cada estándar. 
2. Los estudiantes aclaran sus pensamientos adecuadamente enunciándolos, 
desarrollándolos, ejemplificándolos e ilustrándolos en múltiples contextos. 
3. Los estudiantes verifican la exactitud de su pensamiento mediante la verificación de la 
información bajo la cual se basa su pensamiento y posteriormente evalúan la validez de 
esa información. 
4. Los estudiantes son precisos al dar los detalles necesarios. 
5. Los estudiantes verifican la relevancia de sus pensamientos, al asegurarse que todas las 
consideraciones que emplean en su pensamiento apoyan al asunto en cuestión; verifican, 
además el no haber pasado por alto, o por alguna otra razón no haber considerado 
información pertinente. 
6. Los estudiantes verifican la profundidad de su pensamiento, asegurándose que están 
manejando adecuadamente las complejidades del asunto en cuestión. 
7. Los estudiantes verifican la amplitud de su pensamiento al asegurarse que están 
considerando una gran variedad de puntos de vista.  
8. Los estudiantes verifican la importancia de sus pensamientos asegurándose que tratan 
con todos los asuntos importantes involucrados en el asunto en cuestión. 
9. Los estudiantes verifican la lógica de sus pensamientos asegurándose de no 
contradecirse a sí mismos (o a la evidencia disponible) y de estar llevando a cabo 
inferencias justificadas al razonar sobre algún asunto. 
10. Los estudiantes verifican la justicia de su pensamiento asegurándose que expresan 
todos los puntos de vista pertinentes que inciden en el asunto de la manera más intuitiva. 
Los estudiantes minimizan el favoritismo hacia sus propios puntos de vista cuando se 
enfrentan con múltiples y razonables puntos de vista en conflicto. 
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11. Los estudiantes no solo evalúan con regularidad su propio pensamiento utilizando los 
estándares intelectuales (como se detallaron anteriormente), sino que hacen lo mismo al 
evaluar el de los demás. 
12. Los estudiantes utilizan los estándares intelectuales pertinentes al evaluar el 
razonamiento en las materias, disciplinas y profesiones. (Paul y Elder, 2005, pp. 30-31) 
2.2.2 Composición escrita. 
Lo que hoy sabemos que significa un acto de composición escrita dista mucho de 
lo que pensábamos que era escribir o redactar hace sólo dos décadas. En este breve lapso, 
nuestro conocimiento de la escritura ha experimentado un notable salto cualitativo. Desde 
disciplinas tan variadas como la lingüística del texto, el análisis del discurso, la 
sociolingüística o la psicología cognitiva, se han realizado aportaciones teóricas y 
aplicadas de gran interés que han modificado nuestra percepción de la escritura, y que 
tienen consecuencias importantes en el planteamiento de su enseñanza / aprendizaje Grabe 
y Kaplan, (1996). 
Definición. 
La composición escrita es una tarea especialmente adecuada para enseñar a pensar. 
Lejos de ser una mera actividad de producción del lenguaje hablado en signos gráficos. La 
escritura es una destreza que exige el ejercicio de diferentes procesos cognitivos y 
metacognitivos, que orienten a buen puerto la producción del escritor. Escribir es un saber 
hacer que supone el dominio de un conjunto de operaciones cognitivas que tienen que ver 
con la planificación, la textualización, y la revisión (Salvador Mata, 1997), citado por 
Ministerio de Educación y Cultura (1998). 
Como estipula Díaz (2004), “La producción escrita es un proceso cognitivo de una 
altísima complejidad mediante el cual la persona traduce sus distintas representaciones 
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mentales: ideas, pensamientos, sentimientos e impresiones en un discurso coherente.” 
(p.55) 
Según Cassany, (2015) la composición escrita es un proceso de creación que 
consta de tres aspectos los conocimientos, las destrezas y las actitudes.  
2. Los conocimientos 
Son los datos (repertorio léxico y fraseológico, reglas morfológicas y sintácticas, 
estructuras textuales, recursos expresivos y retóricos, etc.) que necesita poseer en su 
memoria a largo plazo un redactor competente para poder generar un escrito. Se refieren 
al dominio del sistema lingüístico de la lengua meta, adoptando una perspectiva discursiva 
y comunicativa. Podemos distinguir los siguientes atributos o propiedades en la unidad 
textual: 
Corrección o gramaticalidad. Incluye el corpus de gramática normativa del español 
(ortografía, morfología, sintaxis, semántica, etc.), así como el conjunto de reglas 
lingüísticas de cualquier plano que permiten construir oraciones gramaticales, 
comprensibles. 
Cohesión. Incluye el conjunto de mecanismos que permiten linealizar el texto y conectar 
sus distintas partes (sintagmas, oraciones, párrafos, fragmentos) entre sí y con el contexto 
extralingüístico. Son los procesos anafóricos, la puntuación, los conectores y los 
marcadores discursivos, las relaciones verbales o la articulación de tema y rema –sin 
ánimo de ser exhaustivos-. Se trata de un atributo superficial y lineal del texto, de carácter 
gramatical y semántico. Halliday y Hasan (1976), citado por Cassany (2015). 
Coherencia. Incluye la selección (búsqueda de relevancia, información explícita e 
implícita, implicaturas, etc.) y la organización del contenido semántico del texto 
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(macroestructuras y superestructuras textuales, construcción de párrafos, etc.). Se trata de 
un atributo profundo, global y jerárquico del texto, de carácter básicamente pragmático y 
semántico. Analizan esta difícil cuestión desde un plano teórico Van Dijk (1978) y 
Bernárdez (1992 y 1995); Adam (1992), citados por Cassany (2015) analiza las 
regularidades discursivas de los principales tipos de texto en francés. 
Adecuación. Incluye la adopción de la variedad dialectal (estándar nacional / regional / 
local) y funcional (nivel de formalidad, grado de especificidad, canal escrito, grado de 
subjetividad) apropiada para cada situación comunicativa. Se refiere al dominio de la 
variación sociolingüística (dialectos, registros, connotaciones y valores sociales de las 
unidades léxicas, etc.); a veces también incluye aspectos pragmáticos como el análisis de 
los propósitos o las funciones que ejerce un escrito. Además de los manuales habituales de 
dialectología española desarrollan y ejemplifican amenamente la teoría de los registros o 
variaciones funcionales de la lengua. 
Variación o estilística. Incluye todos los aspectos relacionados con riqueza o pobreza de 
recursos lingüísticos que se ponen en funcionamiento en un texto: variedad y precisión del 
léxico, grado de maduración y diversificación sintáctica, grado de riesgo que asume el 
aprendiente, recursos retóricos o literarios que muestra, etc. 
Presentación. Se refiere a los aspectos formales: diseño (disposición del texto en la hoja, 
márgenes, membretes, etc.), tipografía (caligrafía, aspectos no verbales -cuadros, gráficos, 
esquemas, etc.). 
2. Destrezas 
Son las habilidades y micro habilidades lingüísticas y cognitivas que se utilizan 
durante el proceso completo de composición de un texto, desde que se crea una 
circunstancia o un contexto que exige al autor actuar comunicativamente con la técnica de 
la escritura hasta que transmite el producto final a su destinatario.  
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La investigación de base etnográfica sobre la composición (Cassany, 1987; Camps, 
1990 y 1994; Hayes, 1996) ha identificado tres procesos básicos: la planificación, la 
textualización y la revisión, además de varios subprocesos dentro de cada uno. La 
siguiente clasificación de procesos constituye una síntesis bastante personal de las 
aportaciones más relevantes al respecto: 
Planificar (Flower y Hayes, 1980 y 1981; Flower, 1988). Es el proceso a través del cual 
el autor elabora una configuración pre-lineal del texto. Esa configuración puede ser sólo 
mental (ideas, Intenciones, etc.) O estar representada gráficamente (con esquemas, listas, 
dibujos, etc.). Los Subprocesos que se sitúan dentro de este plano son: 
Representarse la tarea de escritura. Consiste en tomar conciencia del “problema 
retórico” (Contexto, situación comunicativa, propósito del escrito, destinatario, género 
comunicativo, constricciones contextuales, etc.) que motiva la comunicación. Incluye 
habilidades como recuperar esquemas de comunicación parecidos, utilizados previamente 
y almacenados en la memoria, o poder identificar las características diferenciales de una 
nueva situación. Dos operaciones cognitivas especialmente relevantes dentro de la 
representación mental de la tarea son: 
Analizar la audiencia y formular objetivos.  
Establecer planes de composición. Consiste en formular planes procedimentales sobre la 
composición, en los que el autor organiza su propio proceso de trabajo. 
Generar ideas. Consiste en actualizar / recuperar los datos que se refieren a la situación 
de comunicación, de entre todos los que el autor guarda almacenados en su memoria. 
Organizar ideas. Consiste en organizar las informaciones conseguidas, que se han 
generado anárquicamente desde la memoria, en una estructura organizada según unos 
principios y criterios acordes con los objetivos. 
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Textualizar. Es el proceso con el cual el autor elabora lingüísticamente el texto o 
transforma la configuración planificada en un producto verbal linealizado. Pueden 
distinguirse los siguientes subprocesos: 
Referenciar. Consiste en “traducir” a formas lingüísticas los conceptos y las ideas que se 
van a transmitir. Incluye:  
Elaborar las proposiciones. Se trata de definir los sujetos, los predicados y los 
componentes gramaticales de cada proposición. 
Seleccionar el léxico. Se trata de actualizar / recuperar el léxico más adecuado, entre el 
que está disponible en la memoria del autor, para formular lingüísticamente el contenido.  
Modalizar el discurso (anclaje comunicativo). Consiste en definir las marcas de 
expresión de los elementos contextuales: formas de referencia del autor, el destinatario, el 
texto, el tiempo, el espacio, etc. 
Linealizar: Incluye las operaciones destinadas a transformar el pre-texto jerárquico, 
organizado en formas pluridimensionales, en un discurso lineal y gramatical. Podemos 
distinguir básicamente: 
Conectar. Consiste en ordenar las diversas proposiciones que componen el texto y 
enlazarlas con procedimientos de conexión (conjunciones, puntuación, organizadores 
discursivos, etc.). 
Cohesionar. Se trata de establecer la red o textura de ensamblaje de las distintas 
repeticiones o correlaciones semánticas y gramaticales: anáforas, relaciones temporales, 
progresión temática, etc. 
Transcribir. Consiste en producir físicamente una enunciación escrita, sea manual 
(caligrafía) o automatizada (máquinas de escribir, ordenadores). 
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Revisar, según Bereiter y Scardamalia, (1987). Es el proceso con el cual el autor evalúa el 
pretexto y el texto elaborados, así como el proceso completo de composición, y desarrolla 
versiones mejoradas de los mismos. Incluye los siguientes subprocesos: 
Evaluar (comparar). Se trata de comparar un estadio determinado de la producción 
escrita con el propósito o plan ideal (objetivos trazados, imagen de “texto ideal”, etc.) que 
ha imaginado el autor. 
Diagnosticar. Consiste en identificar y delimitar los desajustes (errores, imperfecciones, 
puntos mejorables, etc.) entre los dos elementos anteriormente comparados: un estadio 
evaluado y el plan trazado. 
Operar. Consiste en realizar la corrección necesaria sobre el desajuste diagnosticado. 
Incluye:  
Elegir la táctica. Consiste en escoger el procedimiento de trabajo (rescribir el fragmento, 
eliminar palabras, sustituirlas, etc.) más adecuado para enmendar cada punto. 
Generar el cambio o corregir. Consiste en operar el cambio diseñado en el proceso 
anterior.  
A diferencia de los subprocesos de la planificación y la textualización, que no mantienen 
ningún orden establecido y que pueden usarse en cualquier momento, esas operaciones de 
revisión siguen una secuencia lineal organizada. 
3. Actitudes 
Son el conjunto de representaciones mentales (creencias, valores, actitudes, 
prejuicios) y sus manifestaciones en forma de opiniones y hábitos o normas de conducta, 
que mantiene el aprendiente y el conjunto de la sociedad sobre el uso de la escritura. Se 
trata del plano menos estudiado, por su carácter personal y escondido, pero de una 




En resumen, conocimientos, destrezas y actitudes constituyen los tres planos de 
objetivos y contenidos que formar parte del proceso de la composición escrita. 
 Importancia. 
Nos referimos a Vygotsky quien a través del análisis efectuado de las diferencias 
formales y procesuales entre el lenguaje oral (dialógico) y el lenguaje monológico escrito, 
otorgó a la escritura un papel específico como herramienta óptima para desarrollar la 
función representativa del lenguaje, como instrumento mediador de toma de conciencia, 
de autorregulación intelectual, desarrollo y construcción del pensamiento. “El lenguaje 
escrito es una función verbal muy particular. Es el álgebra del lenguaje. Permite al niño 
acceder al plano abstracto más elevado del lenguaje, reorganizando el sistema psíquico 
anterior al lenguaje oral”. (Vygotsky, 1985), citado por Parra (2001, p. 60) 
 Al escribir, los alumnos ponen en funcionamiento diferentes estructuras cognitivas, 
resumen, sintetizan, seleccionan, comparan, generalizan, describen, definen, etc.  
Elementos. 
Según Parra (2001) para lograr el éxito en el escrito es necesario tener en cuenta 
los siguientes elementos en la composición. 
1. La concordancia,  el español al igual que las lenguas modernas mantienen una 
construcción lineal en la cual el elemento determinante está cerca del elemento 
determinado, sin embargo, nuestra lengua es muy flexible y admite gran movilidad en las 
partes de la oración a diferencia de la lengua inglesa que tiende a mantener un orden 
sintáctico. 
En el español se da la concordancia entre el sustantivo y adjetivo que consiste en la 
igualdad del género y el número de estas dos categorías gramaticales.  
Concordancia entre el verbo de una oración y el sustantivo, núcleo del sintagma nominal, 
que le sirve de sujeto. En este caso la igualdad debe ser de número y persona. 
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2. El acento, es el mayor esfuerzo respiratorio que se hace con el fin de destacar un 
sonido o un grupo de sonidos. En consecuencia, la sílaba acentuada se pronuncia con 
mayor intensidad y se llama silaba tónica; las silabas no acentuadas se llaman átonas. En 
el español de acuerdo con el lugar donde se encuentra la sílaba acentuada, las palabras se 
clasifican de la siguiente manera: agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. El acento 
ortográfico no figura en la lengua inglesa. Pero sí en el español.  
3. Uso de las mayúsculas, en las distintas lenguas existen letras mayúsculas y 
minúsculas. Las primeras tienen la función de destacar algunas palabras, expresando un 
carácter especial de su significado. En la lengua española la letra inicial de una palabra se 
escribe con mayúscula en los siguientes casos: 
Cuando la palabra sirve para iniciar un escrito. 
En la palabra que va después de un punto aparte o de un punto seguido. 
En la que va después de signos de interrogación o de signos de exclamación.  
También se escribe con mayúscula la primera letra de la palabra que sigue a los dos 
puntos cuando éstos se usan después del encabezamiento de una carta o antes de la 
transcripción de palabras textuales. 
Se usa la mayúscula en todos los nombres propios de personas, ciudades, regiones, 
países o accidentes geográficos y en los apodos que sustituyen o acompañan al nombre de 
una persona. En las palabras que nombran entidades o establecimientos comerciales e 
industriales. Se inician con mayúscula los sustantivos o nombres que indiquen dignidad, 
jerarquía o cargo importante, cuando designan una persona determinada. En la primera 
palabra del título de un libro, articulo, película o pieza teatral. En las palabras que sirven 
para denominar una organización colectiva.  Las siglas.  En abreviaturas de términos que 
se usan para dar tratamiento de respeto. Los nombres de género de animales y plantas se 
inician con mayúscula.  
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4. Coherencia, sabemos que el texto es una unidad semántica constituida por dos 
planos: el del contenido y el de la expresión. Las ideas están organizadas de acuerdo con 
una relación lógica que hemos elaborado en el plano del contenido para darles 
coherencias. 
5. Cohesión, para  relacionar el texto nos valemos de recursos tales como 
pronombres, artículos, desinencias verbales, etc., que  relacionan entre sí los distintos 
componentes del texto y se logra por medio de elementos lingüísticos cohesivos o por 
medio de signos de puntuación, los cuales contribuyen a la interpretación del sentido del 
texto por parte del receptor. Los principales mecanismos de cohesión que existen son: 
referencia, sustitución, elipsis, conjunción y repetición.  
 Procesos que Intervienen en la Comunicación Escrita. 
Existen tres componentes en la comunicación escrita: el gráfico, el gramatical y el 
discursivo. 
En el  componente gráfico debemos tomar en cuenta: el uso de los signos gráficos, 
los signos de puntuación, tildes, uso de mayúsculas y minúsculas, la separación de 
palabras, la disposición del texto en la página, espacios, márgenes, etc. 
En cuanto al componente gramatical, debemos tomar en consideración el  
dominio de la composición global de la oración, la selección de las categorías 
gramaticales, el conocimiento y combinación de las reglas sintácticas y semánticas 
En lo que se refiere al componente discursivo, se distinguen los siguientes planos:  
1. La adecuación del texto al contexto: el papel del emisor respecto al destinatario 
y finalidad del texto.  
2. La adscripción del texto a una determinada clase de escrito según la tarea 
comunicativa que vaya a cumplir. Conocer la estructura de los tipos de texto: 
literarios, informativos, expositivos, científicos. 
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3. Conseguir la cohesión entre las oraciones que forman la secuencia: conectores 
lógicos, recurrencias léxicas, etc., que nos lleven a la cohesión del texto y no a 
fragmentos aislados. 
 
Proceso de desarrollo de la composición escrita. 
Según Parra (2001) para realizar una buena composición escrita es necesario realizar tres 
pasos: planificar, redactar y revisar. 
Planificar: Se debe realizar un plan de tema el cual debe corresponder a la estructura 
semántica del texto escrito, para esto debemos organizar nuestras ideas y elaborar un 
esquema conceptual que nos sirva de guía para elaborar nuestro texto. 
Redactar: En este paso transformamos el plan anterior en lenguaje comprensible para el 
lector, aquí se debe tener en cuenta el léxico, la morfología, el orden sintáctico, la 
concordancia, coherencia y todos los elementos para dar un estilo claro. Nuestro texto 
debe tener varios párrafos en los que se observe claramente el principio, el desarrollo y la 
conclusión de nuestro tema. 
Revisar: Aquí examinamos tanto las ideas como las oraciones y párrafos que se han 
redactado. Se relee tantas veces como sea posible para llegar a la mayor comprensión del 
escrito y realizar las correcciones necesarias.  
El texto argumentativo  
El texto argumentativo es aquel cuyo objetivo principal es el de persuadir al lector 
respecto de una posición frente a una controversia determinada. Esta intención 
comunicativa es la que le otorga sentido a este tipo de textos, pues en todo momento se 
buscará proponer argumentos o razones convincentes que generen la adhesión del receptor 
a lo que propone el emisor. La forma de lograr dicho objetivo varía de acuerdo a las 
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estrategias o técnicas argumentativas que utiliza el emisor. Sin embargo, este tipo de 
textos posee ciertas características indispensables que los diferencian de los demás. 
Para poder redactar un texto argumentativo, se necesita, en primer lugar, un tema 
polémico o controversial. Este es un requisito indispensable, ya que intentar argumentar 
respecto de un tema que no admite cuestionamientos o puntos de vista es imposible. 
Aparte de ello, el tema no puede abordar aspectos relativos a un dogma religioso o una 
afirmación de carácter subjetivo que responda a un gusto personal. Por ejemplo, si se elige 
como tema “El punto de ebullición del agua en condiciones normales”, no habrá nada de 
qué debatir, pues en cualquier caso el agua hervirá a los 100° Celsius o 212° Fahrenheit.  
Este es un hecho comprobado que no admite refutación. Sin embargo, si se plantea 
el tema de la legalización del aborto en el Perú, surgirán diversos puntos de vista y 
múltiples razones por las cuales se debería o no implementar tal iniciativa. El carácter 
controversial del tema en un texto argumentativo es, entonces, uno de sus requisitos 
indispensables. 
Una vez que se ha elegido el tema polémico o controversial, es indispensable 
elegir una postura o punto de vista ante dicho dilema. Por ejemplo, si se eligió el tema de 
la legalización del aborto en el Perú, el emisor deberá decidir si se encuentra a favor o en 
contra de esa propuesta. Este punto de vista respecto del tema elegido es muy importante, 
pues marcará la tendencia a seguir por el emisor a lo largo de toda la redacción. Es más, 
de no definirse una postura de forma adecuada, se corre el riesgo de fluctuar entre la 
posibilidad de estar a favor o en contra del tema elegido. Muchas veces, esta es la razón 
por la cual el texto cae en contradicciones y se elabora argumentos fácilmente refutables.  
En cuanto a la organización, tanto el tema como la postura deberán hacerse 
explícitos en el párrafo introductorio del texto argumentativo. 
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Luego de definir el tema y la postura, se necesita proponer motivos sólidos y 
racionales a través de los cuales se justifique la posición del emisor y se genere en el 
receptor una adhesión; es decir, una manera de pensar que siga el razonamiento expuesto.  
Por ejemplo, si se eligió el tema de la legalización del aborto en el Perú y la 
postura que se asume es a favor, se deberá plantear una serie de razones por las cuales se 
considera esta opción como la mejor. En ese sentido, se podría argumentar a partir de la 
capacidad de cada ser humano para disponer y decidir respecto de sí mismo, su integridad 
física y sus objetivos personales, que serían truncados por el nacimiento de un niño no 
deseado. Se podría argumentar, también, aludiendo a lo complicado que sería para una 
madre que ha sido violada hacerse cargo de un niño que se ha concebido a partir de un 
acto de violencia traumático, etc. La justificación hecha a través de los argumentos se 
organiza en los párrafos posteriores a la introducción, también, llamados párrafos de 
desarrollo. 
En conclusión, el objetivo de persuadir es aquel que designa el carácter de los 
textos argumentativos, los cuales están constituidos por tres elementos principales: un 
tema polémico, una postura definida y una serie de argumentos o razones que sustenten la 
posición asumida. En el párrafo final de todo texto argumentativo, se debe hacer una breve 
síntesis de los argumentos expuestos y una reafirmación de la postura planteada en el 
párrafo introductorio. Una vez cumplidos estos requisitos básicos, la elaboración de este 
tipo de textos varía, como se mencionó, de acuerdo a las múltiples estrategias y técnicas 
disponibles que existen para persuadir al otro. 
2.3  Definición de Términos Básicos utilizados 
Cohesión: Se refiere a los recursos y procedimientos que permiten la correcta relación, 
conexión y organización entre las oraciones para la construcción de un texto. Es decir, que 
tanto las palabras como las oraciones deben estar unidas con estructuras pertinentes al 
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tema que se esté desarrollando para lograr coherencia y sentido. Así, cuando un texto no 
posee una correcta relación entre las oraciones o enunciados o no son adecuados, se habla 
de un texto sin cohesión. 
Coherencia: La coherencia se refiere a la relación que se establece entre las distintas 
partes de un texto. Se busca que el texto tenga una estructura, que esté bien organizado, 
que tenga sentido lógico y no presente contradicciones. Por el contrario, un texto se 
considera incoherente cuando la estructura no es clara, no está bien organizada, presenta 
contradicciones y repeticiones innecesarias, y no tiene sentido lógico. 
Composición escrita: Se define como la capacidad de un sujeto para expresarse por 
escrito. Una composición escrita consta de tres etapas: planificación, textualización y 
revisión. 
Conectores: Los conectores textuales se definen como nexos o elementos relacionantes 
entre enunciados u oraciones. Dependiendo de la correspondencia que se quiera 
establecer, se utiliza uno u otro conector. No tienen género ni número, por lo tanto son 
invariables. 
Estándares intelectuales universales: son estándares que deben usarse cuando uno 
quiera verificar la calidad del razonamiento sobre un problema, asunto o situación. Pensar 
críticamente implica dominar estos estándares. 
Linealizar: Incluye las operaciones destinadas a transformar el pre-texto jerárquico, 
organizado en formas pluridimensionales, en un discurso lineal y gramatical.  
Lógica: Cuando las ideas combinadas se apoyan entre sí y tienen sentido, el pensamiento 
es lógico. Cuando las ideas combinadas no se apoyan entre sí, se contradicen o 
sencillamente “no tienen sentido”, no hay lógica. 
Pensamiento crítico: El pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre cualquier 
tema, contenido o problema – en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento 
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al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares 
intelectuales. 
Texto argumentativo: El texto argumentativo es una modalidad discursiva que tiene 
como finalidad defender mediante argumentos una idea o tesis. 
Textualizar: Es el proceso con el cual el autor elabora lingüísticamente el texto o 
transforma la configuración planificada en un producto verbal linealizado. 
Variación o estilística. Incluye todos los aspectos relacionados con riqueza o pobreza de 






Hipótesis y variables 
3.1. Sistema de Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
HG: El pensamiento crítico se relaciona con la composición escrita en inglés en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul Müller – Lima, año 2016. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
H1: El estándar de claridad se relaciona con la planificación de la composición 
escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul Müller 
– Lima, año 2016. 
H2: El estándar de profundidad se relaciona con la textualización de la 
composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Paul Müller – Lima, año 2016. 
H3: El estándar de relevancia se relaciona con la textualización de la composición 
escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul Müller 
– Lima, año 2016. 
H4: El estándar de la lógica se relaciona con la composición escrita en inglés en 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul Müller – Lima, año 2016. 
H5: El estándar de precisión se relaciona con la revisión de la composición escrita 
en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul Müller – 






3.2. Sistema de Variables 
Variable X: El pensamiento crítico.  
Definición conceptual: 
“El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los 
razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas 
en el contexto de la vida cotidiana. Dicha evaluación puede realizarse a través de la 
observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico. El pensamiento crítico 
exige claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las impresiones 
particulares. En este sentido, se encuentra relacionado al escepticismo y a la detección de 
falacias”. (Pérez y Merino, 2008). 
Definición operacional: “El pensamiento crítico es ese modo de pensar (sobre cualquier 
tema, contenido o problema) en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al 
apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares 
intelectuales universales los cuales son la claridad, precisión, relevancia, profundidad y 
lógica”. (Elder y Paul, 2003, p. 4). 
Variable Y: La composición escrita.  
Definición conceptual:  
“La composición escrita es el arte de expresar nuestro pensamiento por escrito 
ordenadamente, con claridad, concisión, sencillez y naturalidad” (Pérez y Merino, 2008). 
Definición operacional: “Escribir es un saber hacer que supone el dominio de un 
conjunto de operaciones cognitivas que tienen que ver con la planificación, la 






Sub variables intervinientes e indicadores. 
 Las sub variables intervinientes son: 
 Edad    : 17 – 50 años 
 Género   : Masculino y Femenino 
 Turno de estudio  : Mañana y Noche 
 Nivel socioeconómico : Medio y Bajo 
La operacionalización de dichas variables pueden ser graficadas en la siguiente tabla: 
3.3. Operacionalización de las variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
Pensamiento critico 
El desarrollo del 
pensamiento crítico se 
basa en el uso de los 
estándares universales 














Composición              
escrita 
Escribir es un saber 
hacer que supone el 
dominio de un conjunto 
de operaciones 
cognitivas que tienen 
que ver con la 
planificación, la 
textualización, y la 
















Elabora su pensamiento ampliamente, 




Es específico y ofrece detalles. 
Relaciona su pensamiento con el problema y 
plantea soluciones al mismo. 
Contiene complejidad y múltiples 
interrelaciones. 
Al momento de leer todas las partes hacen 







Qué es lo que se va a escribir. 
A quién nos dirigimos. 
Para qué escribimos. 
Textualizar 
 
Referenciar, elabora proposiciones y 
selecciona el léxico. 
Linealizar, conectar y cohesionar el texto. 
 
Revisar Evaluar, comparar con los objetivos. 
Diagnosticar, identificar y delimitar los 
desajustes errores, imperfecciones. 





4.1. Tipo y Método de Investigación 
 Enfoque. 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo ya que “Utiliza la recolección de 
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 
el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Fernández y Baptista, 2014, 
p.4). 
Tipo o nivel  
El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance que 
se pretende con la misma algunos consideran a los tipos de investigación, como niveles de 
investigación. El tipo de estudio que se realizo es descriptivo. 
Austin (2010) indica que los estudios descriptivos se utilizan, para describir la 
realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando 
y que se pretenda analizar.  
La investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular y procesar datos. 
El investigador debe definir su análisis y los procesos que involucrará el mismo. 
 
Método 
Es el procedimiento riguroso y lógico que el investigador debe seguir en la 
adquisición del conocimiento” (Villamonte, 2007, p. 12). 
El método que siguió  la presente investigación es el inductivo. “El método 
inductivo se inicia por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar 
a conclusiones y premias de carácter general que pueden ser aplicados a situaciones 
similares a la observada” (Salazar, 2008, p. 10). 
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4.2. Diseño de la Investigación desarrollado 
El diseño que se empleó fue no experimental transeccional correlaciona causal, el cual se 
muestra en el siguiente Diagrama 
  
               O x   
 
 
                               M    r 
    
 
              O y  
 
Donde:  
M = Muestra de Investigación  
Ox = Observación de la variable X : (el pensamiento crítico) 
Oy = Observación de la variable Y: (la composición escrita) 
r = Índice de correlación. 
4.3. Descripción de la Población y Muestra 
Población 
 “Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo/análisis, se 
procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende 
generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones” (Lepkowski, 2008) citado por Hernandez, 




Wigodski (2010) indica que la población “es el conjunto total de individuos, 
objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y 
en un momento determinado. 
Para el caso de la presente investigación se consideró como población a todos los 
estudiantes del quinto ciclo de educación superior del Instituto Paul Müller – Lima que 
tuvieron clases sobe el Pensamiento Crítico y la Composición Escrita argumentativa en 
inglés de las carreras de administración y contabilidad del turno noche. Este turno contó 
con 3 aulas de la carrera de contabilidad y 3 de administración. Su nivel socioeconómico 
es medio y bajo. Un 70 por ciento estudia y trabaja a la vez. La distribución de varones y 
mujeres es homogénea. 
 
Distribución de la población de estudiantes por aulas 
  
Muestra: 
Carrasco (2006) sostiene que la muestra “es una parte o fragmento representativo 
de la población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo de ella, de 
tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los 
elementos que conforman dicha población”. 
La muestra que se consideró para el presente trabajo fue no probabilística. Se 
consideró como primer grupo de estudiantes de la sección A del turno noche, de la carrera 
técnica de Administración del quinto ciclo del Instituto Paul Müller – Lima.  
ESTUDIANTES DE ADMINISTRACION AULA A AULA B AULA C TOTAL 
 20 22 24 66 
ESTUDIANTES DE CONTABILIDAD AULA A AULA B AULA C  
 22 20 25 67 
TOTAL    133 
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Este grupo estuvo compuesto por 20 estudiantes. 12 varones y 8 mujeres. 
Se consideró como segundo grupo la sección B del turno noche, de la carrera 
técnica de Contabilidad del quinto ciclo del Instituto Paul Müller – Lima. Esta sección 
también está compuesta por 20 estudiantes conformados por 11 varones y 9 mujeres. 
 







El total de la población fue 133 estudiantes de las carreras técnicas de contabilidad y 
administración del quinto ciclo del Instituto de Educación Superior Paul Müller que 
llevaron el curso de pensamiento crítico y composición escrita argumentativa en inglés en 
el año 2016. 













De los Instrumentos de Investigación y Resultados 
3.1.Selección y validación de los instrumentos. 
Se utilizó el cuestionario de encuesta (Escala de Likert) para evaluar la redacción. . 
Se usó una rúbrica analítica para evaluar el uso del pensamiento crítico en la redacción. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) un cuestionario “consiste en un conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 
planteamiento del problema e hipótesis” (p. 217). 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalaron que “Toda medición o 
instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, 
validez y objetividad”. 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. 
“Enrique Guzmán y Valle. 
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los procedimientos rigurosos que consolidan la calidad de los instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, señaló que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
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 Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido 
siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres 
grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
 La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o 
face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición 
mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se encuentra vinculada 
a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades nacional de educación. Los cuales determinaron la adecuación muestral  de  
los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 1. 
Tabla 1 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
 
Expertos 
El pensamiento Crítico   La Composición 
Escrita 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 84 84 % 83 83 % 
2. Dr. Adrián Quispe Andía 83 83 % 85 85 % 
3. Dr. Juan Carlos Valenzuela C. 88 88 % 83 83 % 
Promedio de valoración 85 85 % 84  84 % 




Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de Relación entre El pensamiento crítico como La composición escrita para 
determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante la tabla 1. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en 
la escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario el pensamiento crítico, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. Posteriormente, se aplicó para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 




 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,98 15 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 40 100.0 
Casos               Excluidos 0 0.0 
               Total 40 100.0 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0,98 que determina que el instrumento tiene una confiabilidad 
excelente, según la tabla 2. 
Tabla 2 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario la composición escrita, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. Posteriormente, se aplicó para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 




 : El número de ítems 
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  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,97 12 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 40 100.0 
Casos               Excluidos
a
 0 0.0 
               Total 40 100.0 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0,97 que determina que el instrumento tiene una 













Rúbrica analítica para evaluar el uso del pensamiento crítico en la redacción en 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul Müller- Lima 
Nombre:________________________________________________  Ciclo: _______   
Aula: _________ 
Edad: ___________________   Género: M   -    F 
Lea las preguntas cuidadosamente y marque el casillero según sea su respuesta. 
Todas las preguntas deben ser respondidas. Marque una sola alternativa por cada pregunta. 
 
  
























2. ¿Ilustra sus argumentos dando ejemplos de lo que quiere 
decir? 
 
1 2 3 4 5 
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10. ¿Su argumentación contempla diversos puntos de vista a 
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13. ¿Al momento de leer todas las partes de su redacción hacen 
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Este instrumento presenta una escala de cinco alternativas 
Siempre  5 
Casi siempre  4 
A veces  3 
Casi nunca  2 
Nunca    1 
 
La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, puede aceptar que las 
personas tengan actitudes favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones.  
Este cuestionario se ha aplicado a 15 personas. 
Para el cálculo de la confiabilidad de este instrumento de medición se utilizó el 
Coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach. Este permite cuantificar el nivel de 
fiabilidad de una escala de medida para la magnitud inobservable construida a partir de 
las n variables observadas. Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) 
sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 
Cronbach:  
- Coeficiente alfa >.9 es excelente 
- Coeficiente alfa >.8 es bueno 
-Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
- Coeficiente alfa >.5 es pobre 
- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
  
La fórmula del estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach =     
K:  número de ítems 
   SSi
2
 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2
 : Varianza de la suma de los Ítems 



























   
Encuesta analítica para evaluar la composición escrita en inglés en estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Paul Müller- lima 
Nombre: ___________________________________Ciclo: _______   Aula: ______ 
Edad: ___________________   Género: M   -    F 
Lea las preguntas cuidadosamente y marque el casillero según sea su respuesta. 
Todas las preguntas deben ser respondidas. Marque una sola alternativa por cada pregunta. 
 
 




























2. ¿He definido los objetivos de mi redacción? 
 
1 2 3 4 5 






















































7. ¿Uso conectores entre las distintas partes de mi 
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5.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos. 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros. 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
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determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidas conceptualmente dentro de las figuras, permiten 
mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionó: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 




Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 
 (probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
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Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 
0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 
para proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, 
para trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de independencia, la 




Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar las hipótesis de trabajo, se usó  las tablas de contingencia o de doble 
entrada y para conocer si las variables cualitativas categóricas involucradas tienen relación 
o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas de contingencia es muy útil 
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para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra información acerca de la 
intersección de dos variables. 
 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 
existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 
independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la 
distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si 
existe una relación entre ellos”. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.4. Resultados, tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc. 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 







En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar el pensamiento crítico y la composición escrita en inglés en estudiantes del 
instituto de educación superior Paul Müller – Lima.. 
5.4.1. Análisis descriptivo 
5.4.1.1. Análisis descriptivo de la variable El pensamiento crítico.  
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Claridad 
Tabla 3 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Claridad 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0.0% 
Casi nunca 1 3.3% 
A veces 18 45.8% 
Casi siempre 18 45.8% 
Siempre 2 5.0% 
Total 40 100.0% 
 
 
Figura 1. Claridad  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 5% de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Paúl Müller, indican que existe Claridad Siempre, el 
46% Casi siempre, el 46%  A veces, el 3% Casi nunca y el 0% Nunca, ello se 














b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Precisión. 
Tabla 4 
Resultado: Frecuencia Precisión 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0.0% 
Casi nunca 1 3.3% 
A veces 17 41.7% 
Casi siempre 15 37.5% 
Siempre 7 17.5% 
Total 40 100.0% 
   
   
 
Figura 2. Precisión 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 18% de los estudiantes del 
instituto de educación superior Paúl Müller, indican que existe Precisión 
Siempre, el 37% Casi siempre, el 42% A veces, el 3% Casi nunca y el 0% Nunca, 
ello se evidencia de acuerdo la figura 2. 
 
c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Relevancia. 
Tabla 5 
Resultado: Frecuencia Relevancia 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0.0% 
Casi nunca 0 0.0% 
A veces 18 44.2% 
Casi siempre 5 13.3% 
Siempre 17 42.5% 
















Figura 3. Relevancia  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 43% de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Paúl Müller, indican que existe Relevancia 
Siempre, el 13% Casi siempre, el 44%  A veces, el 0% Casi nunca y el 0% 
Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 3. 
 
d.- Análisis descriptivo de la Dimensión Profundidad. 
Tabla 6 
Resultado: Frecuencia Profundidad 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0.0% 
Casi nunca 4 10.0% 
A veces 17 43.3% 
Casi siempre 8 20.8% 
Siempre 10 25.8% 
Total 40 100.0% 















Figura 4. Profundidad 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 26% de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Paúl Müller, indican que 
existe Profundidad Siempre, el 21% Casi siempre, el 43%  A veces, el 10% 
Casi nunca y el 0% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 4. 
 
e.- Análisis descriptivo de la Dimensión Lógica 
Tabla 7 
Resultado: Frecuencia Lógica 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0.0% 
Casi nunca 1 3.3% 
A veces 14 35.8% 
Casi siempre 19 47.5% 
Siempre 5 13.3% 
Total 40 100.0% 
 
 
Figura 5. Lógica   
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 13% de los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Paúl Müller, indican que existe Lógica Siempre, el 49% Casi 
siempre, el 36%  A veces, el 3% Casi nunca y el 0% Nunca, ello se evidencia de acuerdo 

























f.- Análisis descriptivo de las cinco dimensiones de la variable El pensamiento crítico 
Tabla 8  
Resultado: Cuadro comparativo entre las cinco dimensiones de la variable El 
pensamiento crítico 
  Claridad Precisión Relevancia Profundidad Lógica 
Nunca 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Casi 
nunca 
3.3% 3.3% 0.0% 10.0% 3.3% 
A veces 45.8% 41.7% 44.2% 43.3% 35.8% 
Casi 
siempre 
45.8% 37.5% 13.3% 20.8% 47.5% 
Siempre 5.0% 17.5% 42.5% 25.8% 13.3% 





Figura 6. Variable X: El pensamiento critico  
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 47,2% de los estudiantes del 
instituto de educación superior Paul Müller, indican que existe lógica Casi Siempre, el 
42,5% Siempre en Relevancia, el 45,8% A Veces en Claridad, el 10,0% Casi Nunca y el 
0,0% Nunca, ello se evidencia que existe el pensamiento crítico Casi siempre y A veces de 



































NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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5.4.2. Análisis descriptivo de la variable La composición escrita. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Planificar 
Tabla 9 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Planificar 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0.0% 
Casi nunca 5 12.0% 
A veces 16 41.0% 
Casi siempre 10 26.0% 
Siempre 8 21.0% 




Figura 7. Planificar  
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 21% de los estudiantes del instituto 
de educación superior Paúl Müller, indican que Planifica Siempre, el 26% Casi siempre, el 























b.- Análisis descriptivo de la dimensión Textualizar 
Tabla 10  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Textualizar 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0.0% 
Casi nunca 2 4.4% 
A veces 11 27.5% 
Casi siempre 14 33.8% 
Siempre 14 34.4% 
Total 40 100.0% 
 
 
Figura 8. Textualizar  
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 34% de los estudiantes del instituto 
de educación superior Raúl Müller, indican que Textualizan Siempre, el 34% Casi 
siempre, el 28%  A veces, el 4% Casi nunca y el 0% Nunca, ello se evidencia de acuerdo 
la figura Nº 8. 
 
c.- Análisis descriptivo de la dimensión Revisar 
Tabla 11 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Revisar 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
   
Nunca 0 0.0% 
Casi nunca 3 6.7% 
A veces 12 30.0% 
Casi siempre 20 49.2% 
Siempre 6 14.2% 

















Figura 9. Revisar  
Interpretación: 
Se puede observar en la figura que el 14% de los estudiantes del instituto de educación 
superior Raúl Müller, indican que Revisa Siempre, el 49% Casi siempre, el 30%  A veces, 
el 7% Casi nunca y el 0% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura Nº 9 
 
d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable La composición escrita 
Tabla 12  
Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable La composición 
escrita 
  Planificar Textualizar Revisar 
Nunca 0.0% 0.0% 0.0% 
Casi nunca 12.0% 4.4% 6.7% 
A veces 41.0% 27.5% 30.0% 
Casi siempre 26.0% 33.8% 49.2% 
Siempre 21.0% 34.4% 14.2% 
















Figura 10. Variable Y: La composición escrita  
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 49,2% de los estudiantes del 
instituto de educación superior Paúl Müller, indican que existe Revisar Casi Siempre, el 
34,4% Siempre en Textualizar, el 41,0%  A Veces en Planificar, el 12,0% Casi Nunca y el 
0,0% Nunca, ello se evidencia en la variable Y, que existe la composición escrita Casi 
siempre y A veces de acuerdo la figura Nº 10. 
 
5.4.2. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está en función 
de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha utilizado la prueba X
2
 
(chi-cuadrada) a un nivel de significación del 0.05. A continuación se muestra el proceso 
de la prueba de hipótesis: 
Hipótesis especifica 1  
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística   
Hipótesis nula (H0):   
El estándar de claridad no tiene relación directa con la planificación de la 
composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul 
Müller – Lima 2016. 






























El estándar de claridad tiene relación directa con la planificación de la 
composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul 
Müller – Lima. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 
 
= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 




La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los que la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Claridad y la composición escrita 
en inglés en estudiantes del instituto de educación superior Paúl Müller Lima. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 




40 100.0 % 0 0.0 % 40 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 





Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
Claridad y la composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación 
superior Paúl Müller Lima. 
Hipótesis específica 2 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
El estándar de profundidad no tiene relación directa con la textualización  de la 
composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul 
Müller – Lima 2016 
Hipótesis alternativa (H1):  
El estándar de profundidad tiene relación directa con la textualización  de la composición 
escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul Müller – Lima 
2016. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
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3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico  = 9,39 y  = 28,869 
 
= 0.95 y 18 gl. = 0.05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39 ≤ X ≤ 28,869 para los que la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Profundidad y la 




Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Profundidad *  
Composición 
escrita 
40 100.0 % 0 0.0 % 40 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 7,762 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación entre 
Profundidad y la composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación 
superior Raúl Müller Lima. 
Hipótesis específica 3 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
 
El estándar de relevancia no tiene relación directa con la textualización de la 
composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul 
Müller – Lima 2016. 
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Hipótesis alternativa (H1):  
El estándar de relevancia tiene relación directa con la textualización de la 
composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul 
Müller – Lima 2016. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 
 
= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 




La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para 
los que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Relevancia y la 
composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación superior Paúl 
Müller Lima. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 




40 100.0 % 0 0.0 % 40 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 














Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 16,641 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
Relevancia y la composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación 
superior Paúl Müller Lima. 
Hipótesis específica 4 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
El estándar de lógica no tiene relación directa con la textualización de la 
composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul 
Müller – Lima 2016. 
Hipótesis alternativa (H1):  
El estándar de lógica tiene relación directa con la textualización de la composición 
escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul Müller – Lima 
2016. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 




Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico  = 9,39 y  = 28,869 
 
= 0.95 y 18 gl. = 0.05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los que la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  







O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 
 = chi-cuadrada 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Lógica y la composición escrita en 
inglés en estudiantes del instituto de educación superior Paúl Müller Lima. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Lógica *  
Composición 
escrita 
40 100.0 % 0 0.0 % 40 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor chi-
calculado = 7,762 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
Lógica y la composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación 




Hipótesis específica 5 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
El estándar de precisión no tiene relación directa con la revisión de la composición 
escrita en inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul Müller – Lima 
2016. 
Hipótesis alternativa (H1):  
El estándar de precisión tiene relación directa con la revisión de la composición 
escrita en inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul Müller – Lima 
2016. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 




4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 
 
= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 
            13,848      36,415 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para 
los que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Precisión y la composición escrita 






Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 




40 100.0 % 0 0.0 % 40 100.0 % 
  Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 16,641 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
Precisión y la composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación 
superior Paúl Müller Lima. 
Hipótesis general 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0): El pensamiento crítico no tiene relación directa con la composición 
escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul Müller – Lima 
2016. 
 Hipótesis alternativa (H1): El pensamiento crítico tiene relación directa con la 
composición escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul 
Müller – Lima 2016. 
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H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
α/2 = 0.05  
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico  = 11,591 y  = 32.671 
= 0.95 y 21 gl. = 0.05 y 21 gl. 
            11,591      32,671 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los que la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
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5. Cálculo del estadístico  
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El pensamiento crítico y la 
composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación superior Paúl 
Müller Lima. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 





40 100.0 % 0 0.0 % 40 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 12,871 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 












En esta tabla se puede observar que existe una correlación alta entre las variables: 
Pensamiento Crítico y Composición Escrita la cual es de 0.875 y la significación bilateral 
nos muestran que los datos son bastante confiables al tener un valor de 0.000. 
 










Podemos observar en el siguiente diagrama que existe una correlación lineal positiva entre 
las variables pensamiento crítico y redacción argumentativa. 
 







Pensamiento Critico Correlación de Pearson 1 ,875
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 40 40 
Composición Escrita Correlación de Pearson ,875
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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5.5  Discusión de resultados 
En esta parte se realizó una comparación sucinta de nuestros resultados con otros 
hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizó por cada hipótesis y 
se mencionó su compatibilidad o discordancia.  
En la hipótesis especifica 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, que 
la Claridad y la composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación 
superior Paúl Müller Lima. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico 
SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los 
cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 
significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la Claridad y la 
composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación superior Paúl 
Müller Lima. Esta conclusión no guarda concordancia con lo hallado por  Carvajal  y 
Duva  (2009) en su tesis El pensamiento Crítico, estrategia significativa e 
interdisciplinaria para la comprensión y producción de textos en los estudiantes de 
onceavo grado de la Escuela Normal Superior del distrito de Barranquilla cuyo objetivo 
general es “Identificar las estrategias significativas e interdisciplinarias fundamentales en 
el pensamiento crítico que contribuyan a la producción y comprensión de textos” afirman 
en sus conclusiones que “las estrategias de pensamiento crítico permiten estimular el 
conocimiento, preparar a los alumnos para leer y comprender varios textos 
simultáneamente, utilizando el pensamiento crítico y no lineal, a través de asociaciones 
significativas. Asimismo, de acuerdo a los resultados obtenidos, afirman que la falta de 
comprensión y la producción de textos depende de factores como el conocimiento del 
vocabulario, la interpretación y producción de textos con dominio inferencial, dominio 
metalingüístico; con coherencia local (proposiciones), coherencia lineal (párrafos) y 
coherencia global (macro estructura). Y que a pesar de que un estudiante tenga menores 
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logros en la comprensión y producción de textos es posible que exprese y organice mayor 
cantidad de información en forma oral, ante el grupo, que en forma escrita”. 
Respecto a la hipótesis especifica 2, se concluye, con un nivel de significación de 
0,05, que la Profundidad y la composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de 
educación superior Paúl Müller Lima. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 
estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 7,762,  y está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, 
para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 
significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la Profundidad 
y la composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación superior Paúl 
Müller Lima. Este resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por Gonzáles 
(2006) en su investigación sobre El desarrollo del pensamiento crítico en la Educación 
Superior auspiciada y aplicada por la Universidad Icesi en Colombia a los alumnos 
ingresantes en el segundo semestre del año 2001 hasta el primer semestre del año 2006, 
afirma en sus conclusiones que “Las disposiciones de pensamiento se adquieren a través 
de procesos culturales y no simplemente por eventos instruccionales de transmisión 
directa e intencionada de conocimientos. Se trata, de que los estudiantes desarrollen una 
motivación interna continua y consistente en la utilización de las destrezas de pensamiento 
para juzgar qué creer o qué hacer en todas las situaciones que se le presenten como 
profesional y como ciudadano. Este es un proceso lento y es el resultado del esfuerzo y del 
trabajo diario de los estudiantes y de los profesores en cada una de las asignaturas. 
Además tratándose de un proceso cultural existen tres factores determinantes: la 
interacción entre personas, la existencia de modelos y la retroalimentación sobre los 
comportamientos exhibidos. En cuanto a la forma de interacción entre personas, se 
reafirmó que el planteamiento institucional del proceso de interacción “estudiante-
materiales”, “estudiante-compañeros” y “estudiantes-profesor” debe ser el aprendizaje 
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activo, el cual consideran los profesores facilitará el desarrollo y/o la consolidación de los 
valores de responsabilidad y autonomía. En cuanto a modelos el profesor actúa y es 
considerado por la mayoría de los estudiantes como modelo a seguir y es esta la razón 
para investigar cuál es la disposición al pensamiento crítico de los profesores, los 
profesores contribuyen, en mayor o menor grado, al desarrollo y consolidación tanto de 
las habilidades como de las disposiciones necesarias para la capacidad de pensamiento 
crítico. Se consideró, que en términos generales se debe mejorar la retroalimentación que 
se entrega a los estudiantes y, para este propósito volver a reflexionar y discutir el 
concepto mismo de evaluación, sus propósitos, las estrategias y prácticas concretas de los 
profesores”. 
En cuanto a la hipótesis especifica 3, esta concluyo, con un nivel de significación 
de 0.05, que la Relevancia y la composición escrita en inglés en estudiantes del instituto 
de educación superior Paúl Müller Lima. De acuerdo al resultado obtenido con el 
programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 16,64 y está comprendido entre 13,848 ≤ X 
≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 
0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la 
Relevancia y la composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación 
superior Paúl Müller Lima. Este resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado 
por Guzmán y Sánchez (2008) En su tesis para optar por el grado de magister Efectos del 
entrenamiento de profesores en el pensamiento crítico en estudiantes universitarios cuyo 
objetivo general fue “Evaluar los efectos de un programa de capacitación para profesores 
de una institución de educación superior del sureste de México”. Llego a las siguientes 
conclusiones: “El programa de capacitación tuvo efectos positivos en las habilidades de 
pensamiento crítico de los estudiantes que tomaron cursos con profesores egresados de 
este programa. Los estudiantes del grupo experimental obtuvieron calificaciones más altas 
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en la puntuación total de la prueba y en cuatro de las cinco sub escalas de la prueba 
CCTST. Por tanto, se sugiere continuar con el programa si se pretende favorecer 
habilidades de pensamiento crítico a este nivel. En las observaciones fue evidente que los 
profesores recién graduados de la ELD tendieron a usar estrategias que promueven la 
reflexión y el análisis con mayor frecuencia, por lo tanto incrementaron el uso de las 
habilidades de pensamiento de sus estudiantes. El diseño de tareas de trabajo cooperativo 
en pequeños grupos pareció favorecer habilidades de pensamiento de los niveles altos y 
apoyar lo que los expertos y la investigación han sostenido: el pensamiento crítico puede 
ser desarrollado dentro del salón de clases y los estudiantes que piensan y reflexionan 
sobre ideas, conceptos y problemas en clase, generalmente obtienen mejores puntuaciones 
que sus compañeros que no están involucrados en este tipo de actividades. A pesar de que 
las diferencias de género no eran el enfoque primario de este estudio, fue interesante 
observar cómo la instrucción en general tendió a reducir las diferencias reportadas en las 
destrezas de pensamiento crítico en favor de los varones. De hecho, al final del tiempo 
especificado para este estudio, las diferencias de género no fueron tan evidentes. En 
cambio sí fue evidente que los profesores recién graduados tuvieron más estrategias de 
enseñanza a su disposición que los del grupo de control. Estas estrategias fueron efectivas, 
ya que ayudaron a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento de niveles más 
altos, como han mostrado los resultados. Cabe señalar que todos los profesores 
participantes en este estudio estaban bien calificados y comprometidos con su tarea. Sin 
embargo, a partir de los resultados es imposible establecer si los docentes más 
comprometidos e interesados fueron los que realmente tomaron el programa de 
capacitación, de ahí que el factor motivacional pudiera subyacer a los resultados. En ese 
sentido, la investigación ha encontrado que uno de los predictores más poderosos del 
impacto del profesor en sus estudiantes es creer que lo que hace en su salón de clases 
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puede significar una gran diferencia (Marzano, 2003; Slavin, 2003). Los profesores que 
piensan en que el éxito de sus estudiantes está fundamentalmente relacionado con sus 
características individuales, el ambiente del hogar y otros factores en los que ellos no 
pueden influir, están menos propensos a enseñar de la misma forma que aquellos que 
opinan que sus esfuerzos son una influencia fundamental en el éxito de sus estudiantes. 
Un profesor que tiene una fuerte convicción en su eficacia está más inclinado a persistir en 
sus esfuerzos hasta que sus estudiantes logren tener éxito (Bandura, 1997). En este 
estudio, nueve docentes han puesto su esfuerzo consistente para desarrollar las habilidades 
de pensamiento crítico de sus estudiantes. Los resultados han mostrado que sus esfuerzos 
han hecho una diferencia. (pp. 195-196)”. 
Respecto a la hipótesis especifica 4, se concluye, con un nivel de significación de 
0,05, la Lógica y la composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación 
superior Paúl Müller Lima. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico 
SPSS, la chi-cuadrada es 7,762,  y está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los 
cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 
significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la Lógica y la 
composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación superior Paúl 
Müller Lima. Este resultado guarda compatibilidad con lo hallado por Albarrán (2009) en 
su tesis Los indicadores de evaluación y los niveles de calidad de la composición escrita 
cuyo objetivo es “Determinar indicadores de evaluación que señalen de manera concreta y 
precisa el nivel de calidad de la composición escrita”, llegó a las siguientes conclusiones: 
“La evaluación de la composición escrita es un proceso de recogida de información, la 
cual permite determinar las dificultades y fortalezas que posee el educando en el proceso y 
producto de la escritura. La composición escrita se considera como una actividad mental 
compleja porque incluye diversas operaciones y sub operaciones cognitivas, en cada una 
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de éstas el escritor debe utilizar las técnicas adecuadas a su conocimiento y experiencia en 
la producción de textos escritos. Esto lo conducirá a plasmar en el papel la información, la 
opinión, las ideas o los conocimientos que desea exponer; además lo conducirá a emplear 
una lingüística textual adecuada, una gramática correcta y cumplir manera que logra 
producir un texto de calidad. La evaluación permite determinar el nivel de calidad de una 
composición escrita, una de las vías para llevar a cabo la evaluación, tanto del proceso 
como del producto de esta actividad mental, es analizar las evidencias dejadas tanto los 
borradores como en el texto final, para lo cual se recomienda utilizar una serie de 
indicadores relacionados con el proceso de producción del escrito (planificación, 
textualización y revisión) y la edición final (contenido, lingüística textual, género textual, 
tipología del texto, gramática y edición del escrito). Para determinar la calidad de una 
composición escrita se proponen cinco niveles: óptimo, alto, modesto, limitado e iniciado. 
El hecho de ubicar a un educando en un nivel específico permite detectar el proceso que 
sigue para producir un escrito, las fortalezas y debilidades que posee para editar un escrito. 
Estos aspectos se detectan por medio de la evaluación, la cual es aconsejable aplicarla 
durante la escolarización en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, la 
información obtenida sirve para que el docente guíe al educando a producir composiciones 
escritas de calidad, de tal manera que al finalizar el Bachillerato, muy probablemente, 
elabore escritos de calidad óptima. (pp. 30-31)”. 
En cuanto a la hipótesis especifica 5, esta concluyo, con un nivel de significación 
de 0.05, que la Precisión y la composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de 
educación superior Paúl Müller Lima. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 
estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 16,64 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 
para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 
significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la Precisión y 
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la composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación superior Paúl 
Müller Lima. Este resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por Pineda y 
Cerrón (2013) En su tesis Pensamiento crítico y rendimiento académico de estudiantes de 
la Facultad de educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú cuyo objetivo 
general fue “Determinar la relación que existe entre el pensamiento crítico y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Lenguas, Literatura y Comunicación de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú-Huancayo en el año 2013”. Llegaron a las siguientes 
conclusiones: “Las conclusiones del estudio indican: 1) En nivel de pensamiento crítico de 
los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lenguas, Literatura y 
Comunicación de la Facultad de Educación de la UNCP de Huancayo en el año 2013 es 
medio, ya que 53,97% se ubica en este nivel. 2) El nivel de rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lenguas, Literatura y Comunicación 
de la Facultad de Educación de la UNCP de Huancayo en el año 2013 es medio, ya que el 
75.26% de la muestra se ubica en este nivel. 3) Existe correlación directa y significativa 
fuerte entre el pensamiento crítico y el rendimiento académico en estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Lenguas, Literatura y Comunicación de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú en el año 2013, ya que en la 
correlación con la “r” de Pearson es 0,514”. 
Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 
significación de 0,05, que el pensamiento crítico en la composición escrita en inglés en 
estudiantes del instituto de educación superior Raúl Müller - Lima. De acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 12,871  y está 
comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los cuales la probabilidad de cometer el 
error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las 
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variables, es decir, hay relación entre el pensamiento crítico en la composición escrita en 
inglés en estudiantes del instituto de educación superior Paúl Müller - Lima. Según 
Montoya (2008) en su artículo científico Estrategias didácticas para fomentar el 
pensamiento crítico en el aula cuyo objetivo fue “Plantear estrategias encaminadas al 
desarrollo del pensamiento crítico, entendido como la capacidad que posee el ser humano 
de analizar su realidad y auto orientarse hacia respuestas que le permitan el desarrollo 
personal”. Llegó a las siguientes conclusiones “Propiciar el desarrollo de un pensamiento 
crítico es labor esencial que todo docente en cualquier área o nivel académico en que se 
desempeñe puede realizar.  Son muchas las estrategias que pueden utilizarse para modelar 
el espíritu crítico, despertando y alimentando esas actitudes de análisis y juicio que 
posibilitan la autonomía y madurez de los estudiantes mediante la expresión y 
participación en el aula de clase. La comunicación y la reflexión van de la mano, ya que lo 
que se expresa se profundiza, y lo que se profundiza se aprovecha. En un aula de clase 
cada uno puede aportar sus puntos de vista y hacer parte de la construcción del saber. La 
aplicación de las estrategias en el Cibercolegio UCN se han incorporado de una forma 
muy efectiva al Proyecto Educativo Institucional (PEI) que orienta dicha institución, 
basado en un modelo pedagógico autónomo e innovador, que utiliza  herramientas de 
interacción pedagógica y social. Las estrategias aplicadas han sido aceptadas con gran 
interés en los estudiantes quienes han demostrado cambios positivos en cuanto a la 





1. A partir de los resultados obtenidos se concluye que existe relación significativa 
entre el pensamiento crítico y la composición escrita en inglés en estudiantes del 
instituto de educación superior Paúl Müller Lima en el año 2016, porque los datos 
de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos, la estadística inferencial 
mediante la prueba chi-cuadrada y la correlación de Pearson con un valor de 0.875  
lo confirman. El diagrama de dispersión nos indica que presenta una correlación 
lineal positiva. 
 
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica de la investigación se 
concluye que existe relación significativa entre el estándar de Claridad y la 
composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación superior 
Paúl Müller Lima, porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es 
igual a 39,236, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica 
en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
 
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica de la investigación se 
concluye que existe relación significativa entre el estándar de Profundidad y la 
composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación superior 
Paúl Müller Lima, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es 
igual a 7,762, que está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en 





4. Teniendo como base la tercera hipótesis específica de la investigación se concluye 
que existe relación significativa entre el estándar de Relevancia y la composición 
escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación superior Paúl Müller 
Lima, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 16,64, 
que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de 
rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
 
5. Teniendo como base la cuarta hipótesis específica de la investigación se concluye 
que existe relación significativa entre el estándar de Lógica y la composición 
escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación superior Paúl Müller 
Lima, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 7,762, 
que está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de 
rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
 
6. Teniendo como base la quinta hipótesis específica de la investigación se concluye 
que existe relación significativa entre el estándar de Precisión y la composición 
escrita en inglés en estudiantes del instituto de educación superior Paúl Müller 
Lima, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 16,64, 
que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de 









1.  En una jornada de reflexión organizada por el instituto de educación superior Paúl 
Müller Lima, dar a conocer a todo docente la relación entre el pensamiento crítico y la 
composición escrita en inglés en estudiantes del instituto de esta manera implementar 
estrategias pertinentes para su desarrollo en todas las áreas. 
2.  Es necesario hacer más investigaciones en otras instituciones públicas y privadas 
del Perú para poder generalizar las hipótesis. Así se podría Sistematizar las estrategias a 
usar y desarrollar mejor el pensamiento crítico en los estudiantes de institutos y 
universidades.. 
3.  Es recomendable que la Unidad de Gestión Educativa y los docentes de distintas 
instituciones de educación superior públicas y privadas del Perú  capaciten a los 
estudiantes en la redacción argumentativa.  
4.  Dar a conocer a los estudiantes de Educación Superior Paúl Müller el trabajo de 
investigación sobre “El pensamiento crítico y la composición escrita en inglés”, el cual 
puede servir como modelo para aplicar las estrategias usadas y así mismo motivar  el 
desarrollo de nuevas investigaciones en este campo. 
5.  Se recomienda también realizar una capacitación docente para los maestros de 
todas las áreas sobre el uso del pensamiento crítico y estrategias para su implementación 
posterior en cada materia específica que se enseñe en el Instituto. 
6.  Se recomienda que tanto los docentes como los estudiantes de nivel superior 
universitario realicen estudios del idioma ingles haciendo énfasis en la argumentación 
(oral y escrita). De esta manera se adquirirán las destrezas para una efectiva comunicación 
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Problema Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores Metodología 
Problema General: 
¿En qué medida se relaciona el uso del 
pensamiento crítico y la composición escrita en 
inglés en los estudiantes del Instituto de 




a)  ¿En qué medida se relaciona el uso del 
estándar de claridad y la planificación de 
composición escrita en inglés en los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Paul Müller 
- Lima? 
 
b) ¿En qué medida se relaciona el uso del 
estándar de profundidad y la textualización de la 
composición escrita en inglés en los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Paul Müller 
- Lima? 
 
c) ¿En qué medida se relaciona el uso del 
estándar de relevancia y la textualización de la 
composición escrita en inglés en los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Paul Müller 
- Lima? 
 
d) ¿En qué medida se relaciona el uso del 
estándar de lógica y la textualización de la 
composición escrita en inglés en los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Paul Müller 
- Lima? 
 
e) ¿En qué medida se relaciona el uso del 
estándar de precisión y la revisión de la 
composición escrita en inglés en los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Paul Müller 
– Lima? 
Objetivo General: 
Determinar en qué medida se relaciona el pensamiento 
crítico y la composición escrita en inglés en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul 




a)  Determinar en qué medida se relaciona el estándar 
de claridad y la planificación de la composición escrita 
en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Paul Müller – Lima. 
 
 
b) Determinar en qué medida se relaciona el estándar 
de profundidad y la textualización de la composición 
escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Paul Müller – Lima. 
 
c) Determinar en qué medida se relaciona el estándar 
de relevancia y la textualización de la composición 
escrita en inglés en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Paul Müller – Lima. 
 
 
d) Determinar en qué medida se relaciona el estándar 
de lógica y la textualización de la composición escrita 
en inglés en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Paul Müller – Lima. 
 
 
e)  Determinar en qué medida se relaciona el estándar 
de precisión y la revisión de la composición escrita en 
inglés en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Paul Müller – Lima. 
 
Hipótesis General:  
HG: El pensamiento crítico se relaciona con la 
composición escrita en inglés en los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Paul Müller 




H1: El estándar de claridad se relaciona con la 
planificación de la composición escrita en inglés 
en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Paul Müller – Lima, año 2016. 
 
H2: El estándar de profundidad se relaciona con 
la textualización de la composición escrita en 
inglés en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Paul Müller – Lima, año 
2016. 
 
H3: El estándar de relevancia se relaciona con la 
textualización de la composición escrita en 
inglés en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Paul Müller – Lima, año 
2016. 
 
H4: El estándar de lógica se relaciona con la 
textualización de la composición escrita en 
inglés en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Paul Müller – Lima, año 
2016. 
 
H5: El estándar de precisión se relaciona con la 
revisión de la composición escrita en inglés de 
los estudiantes del Instituto de Educación 


















Subvariables Intervinientes  
 
Edad : 17 – 50 años 
Género : Masculino y      
Femenino 
Turno : Mañana y Noche 








POBLACIÓN: Estudiantes del 
Instituto Paul Müller – Lima, 
2016 que llevaron los cursos de 
pensamiento crítico y redacción 
en inglés de las carreras técnicas 
de Administración y Contabilidad 
en el año 2016. 
 
MUESTRA: La muestra es no 
probabilística. Se ha tomado 
como muestra a los estudiantes 
de la sección A y B del turno 
noche, de las carreras técnicas de 
Administración y  Contabilidad  
respectivamente del quinto ciclo 
del Instituto  Paul Müller – Lima, 






Matriz de Consistencia 





Rúbrica Analítica Para Evaluar el uso del Pensamiento Crítico en la Redacción en 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Paul Müller- Lima 
 
Nombre:________________________________________________  Ciclo: _______   
Aula: _________ 
Edad: ___________________   Género:  M   -    F 
Lea las preguntas cuidadosamente y marque el casillero según sea su respuesta. 
Todas las preguntas deben ser respondidas. Marque una sola alternativa por cada pregunta. 
 

























2. ¿Ilustra sus argumentos dando ejemplos de lo que 
quiere decir? 
 
1 2 3 4 5 
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10. ¿Su argumentación contempla diversos puntos de 
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13. ¿Al momento de leer todas las partes de su 








      4 
 
5 
14. ¿Existe una relación entre el primer y el último 
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Encuesta analítica para evaluar la Composición Escrita en inglés en estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Paul Müller- Lima 
Nombre:_______________________________________________  Ciclo: _______   
Aula: _________ 
Edad: ___________________   Género: M   -    F 
Lea las preguntas cuidadosamente y marque el casillero según sea su respuesta. 
































2. ¿He definido los objetivos de mi redacción? 
 
1 2 3 4 5 






















































7. ¿Uso conectores entre las distintas partes de mi 
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Elementos y Estándares del pensamiento 
 
 
Derechos reservados The Foundation for Critical Thinking 
Estándares intelectuales universales 
…que son aplicados a los Elementos del Pensamiento. 
¿La afirmación es CLARA? 
¿La afirmación es EXACTA? 
¿La afirmación es PRECISA?  
¿La afirmación es RELEVANTE? 
¿La afirmación tiene PROFUNDIDAD, o es superficial? 
¿La afirmación tiene AMPLITUD, o es muy restringida? 
¿La afirmación es LOGICA, o tiene contradicciones? 
  
